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ABSTRAK
Catur Agung Widiastuti. ANALISIS KESALAHAN DALAM 
MENYELESAIKAN SOAL MATERI POKOK GETARAN DAN 
GELOMBANG PADA SISWA KELAS VIII SMP NEGERI 1 KERTEK
TAHUN AJARAN 2012/2013. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Oktober 2013.
Peneitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) jenis kesalahan yang 
dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal materi pokok Getaran dan
Gelombang, (2) faktor-faktor yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan 
dalam menyelesaikan soal-soal pada materi pokok Getaran dan Gelombang.
Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dilakukan pada 
siswa kelas VIII A SMP Negeri 1 Kertek Kabupaten Wonosobo. Sampel 
penelitian yang dipilih sebanyak 12 siswa dari 30 siswa kelas VIII A, dengan 
teknik sampel bertujuan.
Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, tes, dan
wawancara. Validasi data dilakukan dengan triangulasi data, yaitu 
membandingkan antara data hasil observasi guru dan siswa, data hasil tes siswa, 
dan data hasil wawancara dengan beberapa siswa. Analisis data dilakukan melalui 
tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Berdasarkan analisis data dan pembahasan, diperoleh kesimpulan: (1) 
Jenis kesalahan yang dilakukan siswa dalam menyelesaikan soal-soal pada materi 
pokok Getaran dan Gelombang adalah kesalahan terjemahan (93%), kesalahan 
konsep (96,67%), kesalahan strategi (26%), dan kesalahan hitung (70%). 
Penyebab siswa melakukan kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pada materi 
pokok Getaran dan Gelombang adalah: (a) Kesalahan terjemahan: siswa tidak 
teliti, lupa, bingung, dan bahkan tidak tahu. (b) Kesalahan konsep: siswa belum 
memahami bahkan tidak tahu konsepnya yang diakibatkan karena bingung, lupa, 
dan siswa tidak belajar. (c) Kesalahan strategi: siswa tidak tahu cara mengerjakan, 
lupa rumus, bingung, dan kurang belajar. (d) Kesalahan hitung: siswa kurang 
teliti, tergesa-gesa dalam mengerjakan soal, dan siswa salah dalam 
menerjemahkan soal sehingga angka yang dimasukkan salah.
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ABSTRACT
Catur Agung Widiastuti. ANALYSIS OF MISTAKES IN SOLVING 
PHYSICS PROBLEM AT STUDENT CLASS VIII SMP NEGERI 1 
KERTEK SCHOOL YEAR 2012/2013. Thesis, Teacher Training and Eucation 
Faculty, Sebelas Maret University Surakarta. October 2013.
The purposes of this research are to know: (1) the type of mistakes made 
by the student in solving physics probems about Vibration and Wave, (2) factors 
causing the errors made by the students in solving problems on Vibration and 
Wave.
The study used descriptive-qualitative method performed on VIII A
students of SMP Negeri 1 Kertek Kabupaten Wonosobo. The selected sample 
were 12 out of 30 students of VIII A by purpossive sampling technique.
Data were collected through observation and interview. Data validation 
was done by triangulation data, comparing the observation data from teachers and 
students, data of students’ tests result, and data from interviews with several 
students. Data analysis was performed through the data reduction, data 
presentation, and conclusions.
Based on the data analysis and discussions, it could be concluded that: 
(1) Types of error made by students in solving the problems on the subject of 
Vibration and Wave were translation error (93%), misconception (96,67%), 
strategy error (26%), and calculation error (70%). (2) The causes of the error done 
by the students in solving problems on the subject of Vibration and Wave were: 
(a) the translation error: students were not thorough, forgot, felt confused, and did 
not even know it, (b) the misconception: Students did not understand and did not 
even know the concept caused by puzzled, forgot the formula, and students didn ' t 
study, (c) the strategy error: Students did not know how to do, forgot the formula, 
felt confused, and less learning, (d) the calculation error: students were less 
scrupulous, students were hasty in doing the problem, and students made a 
mistake in translating the problem so that the digits inserted were wrong.
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MOTTO
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